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Juan Manuel Barrera Quiroz
Maestro en Artes Audiovisuales por la Uni-
versidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB). 
Docente de Fotografía en la Facultad de Arqui-
tectura de la Universidad Santo Tomás. Crítico 
de cine para el diario El Frente y realizador de 
radio cultural con programas de Jazz y Música 
Electrónica, entre otros. En 2012, en el marco 
del III Salón Mire, su obra “Historia de la Eter-
nidad” obtuvo el primer premio en la catego-
ría Otras Formas Visuales. Una gran parte de su 
obra fotográfica se caracteriza por involucrar 
la fotocomposición, mezclando escenas reales 
con elementos fantásticos.
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PROYECTO KI
• Kevin Joel Valbuena • Darien Herrera Méndez• Andrés Méndez  Estrada
PROYECTO  ECODOMUN
• Víctor Monsalve Rincón • Daniel Pardo Camacho • Marlon Espitia Fonseca• Jhopman Mantilla Molina 
PROYECTO NACIENTE
• José María Gutiérrez• William Rivera• Astrid Herrera• Juan José Barbosa
PROYECTO ATMÓSFERA 
• María Angélica Vargas• Luis Guillermo Zúñiga• Rosana Mercedes Plata• Jesús Daniel Rodríguez
PROYECTO  VIENTOS CORIEGOS
• Juan Camilo Delgado  Peña • Jorge Díaz Quintero• Tania Garzón Arguello• David Bermúdez  Ariano
PROYECTO  MURCIÉLAGO INDIANA
• Stefanny Ortiz Cáceres• Silvia Hernández Ariza• Juan Vargas Padilla • Angie Valdez Cáceres
PROYECTO   MOVIMIENTO CROMÁTICO
• Jorge Sarmiento  Márquez• Gerardo Mahecha• María Paula Sierra Gómez• María Alejandra Cubillos  
PROYECTO  FLAMMAE TREE
• Laura Juliana Quiroga Téllez• Anyela Isabela Martínez Cabeza• Tania Jaramillo Martínez• Yesid Barajas Blanco 
PROYECTO  TRIÁNGULO  DEGLI UCELLI
• Alexander Vásquez Angulo • Laura Barragán Martínez• Oscar Alexander Acclas• Remy  Dayana Gómez Herrera
Proyectos estudiantes de Arquitectura primer semestre 
